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Señores Miembros del Jurado:  
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de tesis de la Facultad de Educación, sección de títulos y grados de la  
Universidad “César Vallejo”, se presenta el trabajo de investigación denominado 
“La motricidad fina y el aprendizaje de la preescritura en niños de cuatro años de 
edad de la Institución Educativa N° 108 “Santa Martha”, 2015.  
La investigación consta de ocho capítulos. El capítulo I se incluye la introducción 
de investigación, en el que se describe la realidad problemática los antecedentes 
teóricos relacionados con la investigación, la formulación de los problemas, la 
justificación de estudio, hipótesis y objetivos.  En el capítulo II, se incluye: el 
método consignado con el diseño de investigación, variables y la 
operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos. En el capítulo III, que 
incluye los resultados de la investigación consignadas con las tablas y figuras de 
las estadificas, cada tabla y figura con su respectiva interpretación y análisis, desde 
el punto de vista de la contratación de la hipótesis general y específica.  En el 
capítulo IV,que incluye la discusión y la explicación de los resultados de la 
investigación desde el punto de vista de las teorías y antecedentes de la 
investigación. En el capítulo V, se especifica las conclusiones en la cual se 
presenta los hallazgos como síntesis en relación con los objetivos de estudio. Las 
referencias bibliográficas y anexos. En el capítulo VI, se especifica las 
recomendaciones relacionadas con el diseño y la aplicabilidad en otros nuevos 
problemas. En el capítulo VII, se especifica las recomendaciones relacionadas con 
el diseño y la aplicabilidad en otros nuevos problemas. En el capítulo VIII, se 
especifica las fuentes citadas en la presente investigación.  
Y finalmente los anexos que incluyen los instrumentos, la validación de la misma y 
la matriz de consistencia.  
Esperando que los aportes principales de la investigación radican en la preparación 
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La investigación tuvo como finalidad determinar la relación existente entre la 
motricidad fina y el aprendizaje de la preescritura en el proceso de enseñanza 
aprendizaje a fin de proponer estrategias de mejora y cambios de actitudes de parte 
de los niños y   las diferentes formas de usar medios didácticos en el aula. La 
selección de la muestra fue 15 niños de la edad de cuatro años de edad en 
educación inicial, se ha realizado siguiendo un muestreo no probabilístico según 
criterios de conveniencia. Se aplicó a los niños una prueba de desarrollo orientado 
en una guía de desarrollo a fin de controlar el desempeño del niño  y  niña. La cual 
estaba basado en las Teorías y aporte de autores identificados con la motricidad 
fina y la habilidad de preescritura en el proceso de enseñanza aprendizaje, autores 
como: Frostig, Angels (2007 Wallon (1925), Ried, Piaget J. (1952) y Vigotsky. Los 
datos obtenidos fueron tratados para la realización de los gráficos con el programa 
de Excel. Tablas de frecuencia que permitieron proceso de análisis e interpretación 
de datos. Así también se utilizó tablas simples y de doble entrada. Éstas últimas 
con la finalidad de relacionar la variable de estudio, que han permitido una mejor 
visualización de los datos tabulados. La misma que se aplicó el coeficiente 
correlacional de Pearson para comprobar la hipótesis.  
Finalmente, Se concluye que existe una correlación lineal muy alta entre la 
motricidad fina y la pre-escritura en los niños de 4 años I.E. N° 108 “Santa 
Martha”. El coeficiente de correlación entre la motricidad fina y la pre-escritura 
es muy alto y positivo, dado que el índice correlacional  es de 0,94; valor que en el 
parámetro convencional significa relación positiva muy alta entre las variables 
mencionadas.  
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ABSTRAC  
The research aimed to determine the relationship between fine motor skills and pre-
writing learning in the teaching-learning process in order to propose improvement 
strategies and changes in attitudes of children and different ways to use educational 
media Classroom. The selection of the sample was 22 children from the age of five 
years in early education has been made using a nonprobability sampling according 
to criteria of convenience. children was applied a test development oriented 
development guidance to control the performance of boys and girls. Which was 
based on the theories and contributions of authors identified with fine motor skills 
and pre-writing skills in the teaching-learning process, authors such as Frostig, 
Angels (2007 Wallon (1925) Ried, J. Piaget (1952) and Vygotsky. The data obtained 
were treated for performing graphics with the program Excel. frequency tables that 
allowed process of analysis and interpretation of data. So simple tables was also 
used and double entry. The latter in order to relate the study variable, which allowed 
better visualization of the tabulated data. The same as the Pearson correlation 
coefficient was used to test the hypothesis.  
Finally, it is concluded that there is a very high linear correlation between the fine 
motor skills and pre-writing children 4 years I.E. No. 108 "Santa Martha". The 
correlation coefficient between fine motor skills and pre-writing is very high and 
positive, since the correlation index is 0.94; value than conventional parameter 
means very high positive correlation between these variables.  
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I.  INTRODUCCIÓN  
  
 1.1.  Realidad problemática  
La motricidad fina ocupa un lugar transcendental en la formación de los niños 
en la educación inicial, ya que está totalmente confirmado sus niveles 
desarrollo en la primera infancia en los niños. Esto indica que los niños desde 
temprana edad tienen que estar preparado en destreza motora fina para un 
primer contacto con la preescritura.  
Los resultados de las pruebas nacionales e internacionales indican serias 
carencias en el desarrollo de motricidad fina para realizar la preescritura. 
Según la estadística del INEGI el 50.9% de los niños de Nuevo León tienen 
alguna incapacidad motriz y según la estadística realizada por científicos, en 
niños prematuros, en el año de 1990, un tercio de ésta población infantil tiene 
problemas de motricidad fina en la escritura. Se puede observar que muchos 
niños nacen con dificultades en su motricidad y con el paso del tiempo este 
problema desemboca en otros problemas secundarios en los niños como es 
la baja autoestima e inseguridad ente otros.  Los niños no están preparados 
para la escritura en forma homogénea cuando entran a primer año, tampoco 
progresan todos a un mismo ritmo en su aprendizaje.  El aprendizaje de la 
lectura y la escritura no siempre va a la par.  La existencia de una motricidad 
no desarrollada en los niños traerá como consecuencia problemas en la 
preescritura. Consecuentemente las estadísticas indican que todavía 
quedan responsabilidades que deben asumir los docentes y cambios de 
actitudes, aplicando diversas estrategias y por ende los padres también 
deben involucrarse en las actividades prescolares de sus hijos.  
En un estudio realizado en Cuba indicaron que se han brindado pocas 
actividades encaminadas a estimular el desarrollo de la motricidad fina en 
las niñas y niños, los conocimientos que poseen sobre la estimulación de la 
motricidad fina en las niñas y niños, destaca el 30 % que poseen algo de 
conocimientos, porque han participado en talleres sobre las acciones de 
correlación, el 40 % manifiesta poseer muy poco conocimiento y el 30 % 
refiere que no poseen conocimientos al respecto. Definitivamente, este  
 
 
resultado existente en Cuba es preocupante casi porque los docentes no 
están motivando en la que es la motricidad fina la cual se evidencia en las 
prácticas de los niños cuando están en aulas ejecutando dicha actividad.  
  
En el Perú, existe la necesidad de experimentar con nuevas estrategias 
pedagógicas. Se necesita crear condiciones que permitan la mayor 
alternativa posible de aprendizaje significativos y que Ios pequeños se 
conviertan en personas eficaz (solidarias, críticas, reflexivas, creativas) y 
todo lo que realicen lo interioricen y les sirva para la vida.  
Podemos identificar entonces, la estrecha relación entre el desarrollo de la 
motricidad fina y la preescritura como alternativa metodológica en tempranas 
edades que puede desarrollar positivamente en el aprendizaje del niño.  
  
En la Institución Educativa N° 108 “Santa Martha” del distrito Santa Rosa 
Provincia de El Dorado, región San Martín la gran mayoría de niños de cuatro 
años de edad de nivel inicial presentan dificultad para hacer la pinza cuando 
se coge el lápiz o colores. Por otro lado, los docentes poco estimulan a los 
niños para realizar los trabajos completos y no proporcionan los materiales 
necesarios para las actividades, dando como resultado niño con poca 
creatividad. Y constantemente no hay apoyo en las actividades por parte de 
los padres a la hora de realizar los trabajos manuales.   
Por lo tanto, esta investigación tiene como propósito determinar el nivel de 
desarrollo de motricidad fina para el aprendizaje de la preescritura en niños 
de cuatro años de edad; dando a conocer los resultados obtenidos y 
contribuir de esta manera a que toda la comunidad educativa se informe del 
nivel de preescritura.  
  
 1.2.  Trabajos previos  
Después de realizar pesquisa en diferentes fuentes bibliográficas se 
encontró trabajo de estudio que tienen cierta semejanza en lo que se realizó 
dese el punto de vista del desarrollo de la motricidad fina y su  
relación con la preescritura, entre ellos citamos a nivel internacional, nacional 




            Antecedente internacional  
Sigüenza, M. S. y Santacruz, G. R. (2010-2011) en su tesis  
“Psicomotricidad fina, en las etapas de evolución”, realizado en la Institución 
Educativa Mixta Fiscal N° 26 en Ecuador, llegaron a la siguiente conclusión: 
Muchos docentes desconocen la importancia de las destrezas de 
psicomotricidad fina, cosa que agrava, compromete y repercute en otras 
áreas cognitivas que contribuyen en el desarrollo de su aprendizaje. Por otro 
lado, la psicomotricidad fina permite al niño (a) desarrollar destrezas, 
habilidades físicas y mentales dando paso a la creatividad, desarrollando 
características propias de su personalidad, convirtiéndola en una persona 
especial.   
Asimismo, Cedeño, A. M. ( 2009-2010) en su tesis titulado “La motricidad fina 
y su incidencia en el aprendizaje de los niños/as del primer año de educación 
básica del jardín de infantes fiscal “las ardillitas” del sitio sosote del canton 
Rocafuerte, Ecuador  2009-2010” ha llegado a las siguientes conclusiones: 
Los trabajos manuales que desarrolla el jardín de infantes “las ardillitas”, es 
fundamental para el desarrollo de las funciones básicas, porque otorgan 
habilidades y destrezas a los educandos; los padres de familia consideran 
de mucha importancia las destrezas motoras finas de los niños/as porque 
benefician los aprendizajes en el desarrollo de su psicomotricidad; además, 
les permite ser cooperativos y solidarios y la importancia de la manipulación 
y la elaboración de los trabajos manuales permiten al educando desarrollar 
la creatividad inventiva.  
  
Antecedente nacional  
Bravo, M. E. y Hurtado, B. M. (2012) en su tesis “La influencia de la 
psicomotricidad global en el aprendizaje de conceptos básicos matemáticos 
en los niños de cuatro años de edad de una institución educativa privada del 
distrito de San Borja” donde utilizaron la prueba de precálculo Neva Milicia y 
Sandra Schmidt. Los resultados demuestran  
 
 
que la aplicación de un pretest permitió obtener resultados 
desfavorables con promedios bajos; sin embargo, aplicando el 
programa se concluyó con una aplicación de un post test y los 
resultados fueron favorables. Esto demuestra que los niños estuvieron 
listos para iniciar la escritura.  
  
1.3. Teorías relacionadas al tema  
              1.3.1. Aproximaciones teóricas a la motricidad fina  
Wallon H. (1925): Pionero de la psicomotricidad nos dice que influye el 
movimiento tanto en el desarrollo psíquico como en las relaciones del niño o 
niña con otras personas. Asimismo, indicó que le da gran importancia 
primero al movimiento, ya que los gestos, movimientos se dan de acuerdo a 
sus necesidades y situaciones. Se alude que el desarrollo de la motricidad 
fina se da espontáneamente, ya que el niño está en constante 
movimiento, sin embargo, siempre necesita de personas en su entorno.  
  
Según Ried, T. (citado por Bravo Manucci, E y Hurtado Bourincle, M. 2002); 
la psicomotricidad en los primeros años consiste en la adquisición de nuevas 
habilidades como la resistencia, la fuerza y la rapidez a través del 
movimiento y que es a partir del movimiento grueso que el niño se prepara 
para actividades de mayor complejidad, desarrollando su capacidad de 
actuar, sentir e interactuar con los demás.  
  
Igualmente, Piaget, J. (1952): Desde la óptica constructivista, afirma que las 
actividades motrices del niño o niña van a desarrollar la inteligencia en sus 
primeros años de vida. Teniendo hasta los dos años inteligencia sensorio 
motriz y de los dos a siete años pasa de la acción a la reflexión, accediendo 








La motricidad fina  
La motricidad fina es un factor concluyente en el desarrollo del niño/a 
tomando en cuenta que esto permitirá un desenlace en el proceso de la lecto-
escritura. La estimulación de la motricidad fina (músculo de la mano) es 
fundamental antes del aprendizaje de la lecto- escritura.   
  
Según García, M.  (2012) La motricidad fina implica movimientos de mayor 
precisión, están involucrados los músculos cortos del cuerpo. Estos 
movimientos son requeridos especialmente en tareas donde se utilizan de 
manera simultánea el ojo, mano, dedos como, por ejemplo: rasgar, cortar, 
pintar, colorear, enhebrar, escribir…).   
Lo que se hace referencia en el párrafo anterior está ligado al 
movimiento de los músculos de la mano, donde el niño o niña debe 
realizar la tarea de manipular objetos como: rasgar, apretar, estrujar, 
moldear, amarrarse los pasadores de los zapatos y otras actividades 
similares, dominio de los movimientos que llamamos finos.  
  
Asimismo, García, M. (2012), indica que el desarrollo de la motricidad fina 
influye de manera evidente en los diversos ámbitos en la vida de los niños y 
las niñas. Las debilidades en esta área no sólo se observan en niños y niñas 
de bajos recursos, sino también se ven reflejadas en todos los estratos 
sociales. Es importante aclarar, que al iniciar el proceso de desarrollo 
algunos niños pueden presentar debilidades a nivel motor fino, pero con la 
ayuda de diferentes ejercicios específicos de refuerzo en cada uno de los 
segmentos de las extremidades superiores. Cuando el niño haya adquirido 
el dominio de todos los elementos, podrá iniciar el aprendizaje de la escritura.  
Berruelo P. (1990) La motricidad fina se refiere al control fino, es el proceso 
para poder tener el control de la motricidad gruesa, se desarrolla después de 
ésta y es una destreza que resulta de la maduración del sistema 
neurológico”. Este desarrollo le permitirá realizar movimientos para realizar 
trazos precisos en la preescritura, una vez desarrollado con eficaz pasa a 
constituir un medio de expresión y desarrollo personal.  
 
 
De la misma forma Béquer, S. (2002) “se asume el concepto de motricidad 
fina como la conformidad y exactitud de los movimientos finos de los 
músculos de la cara, las manos y los pies”.  
Por otro lado, Wallon, H. (1959) sostiene que la motricidad representa las 
relaciones de la expresión del sujeto con el entorno. Este autor distingue dos 
tipos de actividad motriz: la actividad cinética (comprende los movimientos 
propiamente dichos y está dirigida al mundo exterior); y la actividad tónica 
(mantiene al músculo en cierta tensión y viene siendo la tela de fondo en la 
cual se elaboran las actitudes, las posturas y la mímica). En otras palabras, 
el aporte del mencionado autor para el desarrollo de la motricidad fina 
tiene que ver la complementación del niño exterior e interior.  
Refiere Defontaine, J. (1978) que la motricidad se puede entender como una 
entidad dinámica que se ha subdividido en noción de organicidad, 
organización, realización y funcionamiento, sujeta al desarrollo y a la 
maduración. Entendida de esta manera, constituye entonces la función 
motriz y se traduce fundamentalmente por el movimiento. Todo desarrollo 
de motricidad debe ser de la mejor forma más dinámico ya que este 
aumentará la estimulación en el niño.  
Según Defontaine, J. (1978) Poseer una buena integración y utilización del 
esquema corporal, condiciona directamente la adaptación del sujeto en el 
espacio y en el tiempo.   
2.6.1.1. Características de la motricidad fina en los niños de cuatro años 
de edad  
En esta etapa los niños se encuentran ante tareas más difíciles como utilizar 
cubiertos para comer o atarse los cordones de los zapatos. Es un gran reto 
para ellos porque el sistema nervioso no ha madurado lo suficiente para 
poder enviar mensajes complejos desde el cerebro hasta los dedos.  
Cabe señalar que la motricidad gruesa precisa más energía que la motricidad 
fina, pero ésta requiere paciencia que ha esta edad no es algo que abunde.  
 
 
Los niños de 4 años pueden usar tijeras, escribir letras, dibujar diversas 
formas geométricas, atarse los botones grandes de la ropa, realizar figuras 
de plastilina, escribir su nombre en mayúsculas…   
  
Motricidad gruesa  
Se refiere a aquellas acciones realizadas con la totalidad del cuerpo, 
coordinando desplazamientos y movimientos de las diferentes extremidades, 
equilibrio, y todos los sentidos. Caminar, correr, rodar saltar.  En la presente 
investigaciones se enfoca a realizar un estudio en el desarrollo de motriz fina 
de manera amplia con sus respectivas estrategias y métodos para 
desarrollar en el niño y niña y estar apto para la preescritura.  
2.6.1.2. Actividades que favorecen el desarrollo de la motricidad fina  
A la edad de 4-5 años el niño llega a la ruta de las líneas oblicuas y formas 
dibujadas como un cuadrado o algunos números o letras. En los 5-6 años, 
los niños pueden jugar con los triángulos y las palabras.  
 Los fundamentos de la escritura son así adquiridos con la integración de 
diversos componentes, incluyendo las habilidades grafo-motrices y el 
desarrollo de la motricidad fina como requisito previo.  
Lo que se alude en el párrafo anterior es que el niño a la edad de cuatro 
años ya debe estar en condiciones de realizar la preescritura 
reproduciéndolas formas de los números y letras.  
 Los aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar más tanto a nivel 
escolar como educativo en general, son:  








Coordinación viso-manual  
La integración visomanual conjuga una serie de habilidades del área motriz 
como lo son, lateralidad, direccionalidad, manejo preciso del espacio y 
tiempo, dando lugar a movimiento corporales manuales precisos.   
Para algunos autores la coordinación viso-manual es reconocida como la 
coordinación visomotriz, así para Barruezo, P. P (2002) significa que existe 
la coordinación visomotriz ajustada, es decir, la concordancia entre el ojo 
(verificador de la actividad) y la mano (ejecutora y la mano).  
En este sentido, en la presente investigación solo enfocaremos a 
estudiar la coordinación viso-manual como aspecto de la motricidad 
fina y su relación con la preescritura la cual nos permitirá obtener 
información valiosa acerca de los movimientos y coordinación gráfica, 
soporte y posición de los dedos de los niños y niñas de la Institución 
Educativa N°108-“Santa Martha”.  
 Fernández, M.  (1998) definió la coordinación visomotriz como la ejecución 
de movimientos ajustados por el control de la vista, y hablamos de 
coordinación óculo-manual como la capacidad que tiene la persona para 
utilizar simultáneamente las manos y la vista con el fin de realizar una tarea 
motriz o movimiento eficaz.  
Para Esquivel, F.E. (1999) quien describe que “la coordinación viso-motriz 
es la capacidad de coordinar la visión con los movimientos del cuerpo o de 
sus partes.   
Frostig, M.  (1980) plantea que la coordinación visomotora es la capacidad 
de coordinar la visión con movimientos del cuerpo, sus partes o lo que es lo 
mismo es el tipo de coordinación que se da en un movimiento manual o 
corporal, que responde positivamente a un estímulo visual.   
Condemarín, M. (1986) considera que la percepción visual es una función 
que se relaciona con la capacidad de reconocer, discriminar e interpretar 
estímulos que son percibidos por el sujeto a través de la vía visual.  
 
 
Coincidentemente los autores apuntan al equilibrio existente entre la 
visión y los movimientos del cuerpo, es decir interpretar y elaborar una 
respuesta inmediata a los estímulos presentados.  
Frostig, M. (citado en la revista de centro de estudios pedagógicos del 
deporte” Raquel Fortún Chacón,” Cuba 2014) se dedicó a realizar trabajos 
referidos a problemas de precepción visual elaborando un diagnóstico y 
tratamiento para los mismos dirigidos a la enseñanza de la escritura, 
encontrando ocho aspectos nombrados a continuación:  
Coordinación ojo-mano. Mide la habilidad para dibujar líneas rectas o curvas 
con precisión de acuerdo a los límites visuales.  
Posición en el espacio. Considera la habilidad para igualar dos figuras de 
acuerdo a rasgos comunes.  
Copia. Implica la habilidad para reconocer los rasgos de un diseño y repetirlo 
a partir de un modelo.  
Figura-fondo. Mide la habilidad para ver figuras específicas cuando están 
ocultas en un fondo confuso y complejo.  
Relaciones espaciales. Se refiere a la habilidad para reproducir patrones 
presentados visualmente.  
Cierre visual. Mide la habilidad para reconocer una figura estímulo que ha 
sido dibujada de manera incompleta.  
Velocidad visomotora. Implica la rapidez con la que un niño puede trazar 
signos establecidos asociados a diferentes diseños.  
Constancia de forma. Mide la habilidad de reconocer figuras geométricas que 
se presentan en diferente tamaño, posición o sombreado.  
Según lo anteriormente expuesto es necesario considerar estos 
aspectos a través de un diagnóstico permitiendo una ayuda para  
 
 
realizar las actividades de preescritura en los niños y niñas en la etapa 
preescolar, en este caso el presente trabajo de investigación está 
orientado en retomar la teoría de FROSTIG con fines de describir y 
relacionar las características motrices de los niños de cuatro años de 
edad en la preescritura que tienen desarrollado.   
Coordinación facial  
La coordinación facial permite al niño expresar sus sentimientos, emociones 
que muchas veces los docentes no toman en cuenta para ser trabajado en 
las instituciones educativas de nivel inicial.   
Actividad para desarrollar la coordinación facial  
Las canciones, los poemas, las adivinanzas, los teatros son bueno para 
desarrollar la habilidad en la coordinación facial.   
Coordinación fonética  
La coordinación fonética es importante en los niños de tres y cuatro años de 
edad ya que es importante para la maduración fonética que obviamente no 
podrá desarrollar en un corto plazo, sino de manera evolutiva.  
Actividad para mejorar la coordinación fonética   
Existen diferentes actividades para el desarrollo de esta habilidad, entre ellos 
tenemos facilitar a los niños un listado de palabras para deletrear y algunas 
sílabas o en todo caso que lea imágenes presentadas.   
Coordinación gestual  
Según Alan, H.  (1988) el dominio de nuevas habilidades gestuales 
polivalentes y de sus componentes, debe ocupar un lugar preponderante en 
el entrenamiento de las capacidades de coordinación. Al respecto, 
estudiosos manifiestan que el desarrollo total de esta habilidad es a los diez 
años de edad.  
Actividad para mejorar la coordinación gestual.  
 
 
Ortega Valenzuela, C. y Posso Chongo, L. (2010) en su trabajo de 
investigación sugieren utilizar algunos objetos que permitan desarrollar la 
motricidad gestual: Como el juego con marionetas y títeres, moldear  
plastilina, de tal manera que desarrolle resistencia en los dedos en el 
momento de coger un lápiz, ya que tienen funciones importantes.  
La teoría de Piaget afirma que la inteligencia se construye a partir de la 
actividad motriz del niño/a y en los primeros años de su desarrollo no es otra 
que la inteligencia motriz.  
2.6.2. Aproximaciones teóricas a la preescritura  
Tolchinsky, L.  (1992) «Escribir, tal como pretendemos que los niños escriban 
(con la buscada calidad y variedad) es difícil, pero puede aprenderse, 
enseñarse y disfrutarse» lo que indica que puede ser vivido escolarmente 
como un aprendizaje inteligente, agradable, participativo y funcional. En este 
sentido la enseñanza debe ser motivador, es decir el docente debe buscar 
técnicas, estrategias y metodologías pertinentes y contextualizadas 
pensando desde el punto de vista del niño.  
Emilia Ferreiro en “El espacio de la lectura y la escritura en la educación 
preescolar” menciona que los niños inician su aprendizaje del sistema de 
escritura en los variados contextos, porque la escritura forma parte del 
paisaje urbano, y la vida urbana solicita continuamente el uso de la lectura; 
incluso niños urbanos de cinco años distinguen entre dibujar y escribir, 
buscando la manera de trabajar cognitivamente (es decir, tratar de 
comprender) la información de textos que reciben como libros, periódicos, 
carteles, revistas, etcétera; y cuando se les lee, se les explica su forma, letra 
o números.   
Al respecto, la autora indica que el aprendizaje de la escritura, significa 
que el niño va a aprender dependiendo de su contexto, claro ejemplo 
es la de indicar que un niño que procede de la zona urbana ya tiene 
nociones de la escritura lo que un niño de la zona rural no lo tiene. Por 
lo tanto, los docentes deben considerar que los tipos de estrategias 
que utiliza deben estar en torno a la capacidad, ritmo y estilo del niño, 
porque cada uno de ellos es una realidad distinta.  
 
 
Además, los ejercicios de preparación no deben exceder del nivel de la 
ejercitación motriz y perceptiva. Por otro lado, es preciso aplicar  la 
teoría de Vygotsky  o Piaget quienes aportan que los niños aprenden 
de su entorno, percibiendo y manipulando los objetos. Vygotsky   
menciona como el niño interpreta el mundo a través de diferentes 
estadios y  Piaget explica como el contexto social influye en el 
aprendizaje del niño.  
Finalmente, la preescritura se entiende como unas actividades (trazos) que 
el niño y la niña deben realizar y mecanizar antes de ponerse en contacto 
con la escritura propiamente, sin grandes esfuerzos ni rechazos afectivos ( 
letras, sílabas, palabras…). Dependerá de la forma en la que haya vivido 
afectivamente, el que haga con más o menos agrado el proceso posterior, la 
escritura.  
  
2.6.2.1. Fases en la escritura  
Emilia Ferreiro y Ana Teberosky, expertas en el proceso de la lectoescritura, 
señalan que el niño posee ideas o «hipótesis», que pone continuamente a 
prueba frente a la realidad, buscando corroborarlas para llegar al 
conocimiento objetivo.  
           En el aprendizaje de la escritura se puede encontrar una 
secuenciación de las etapas evolutivas de la escritura infantil, que 
mencionamos a continuación:  
o Etapa de la escritura pre-silábica, el niño es capaz de diferenciar las 
letras y los números de otro tipo de dibujos. También puede reproducir los 
rasgos imitando trazos sin linealidad, orientación ni control de cantidad, con 
diferentes niveles.  
o Etapa de la escritura silábica, cada letra tiene el valor de una sílaba 
y el niño usa letras o pseudo-letras.  Este nivel inicial cuando el niño 
establece las primeras relaciones sonoras-gráficas, en general, cada grafía 
representa una sílaba, por ello es el nombre de esta hipótesis, es decir ha 
logrado una conceptualización silábica.   
 
 
o Etapa de la escritura silábica-alfabética es una etapa de transición 
en la que ciertas letras mantienen el valor silábico-sonoro, y otras no.   
o Etapa de la escritura alfabética, cada letra se corresponde con un 
valor sonoro.  
En otras palabras, es una transición o espacio intermedio entre el nivel 
anterior y el alfabético el niño empieza a asignar una letra por cada sonido, 
pero todavía conserva algunos conceptos del nivel silábico, por lo que aún 
sigue agregando una letra para algunas sílabas. Entonces el niño tiene una 
conceptualización silábico-alfabética.  
En cualquier caso, hay que tener en cuenta que el proceso de la 
escritura abarca un periodo evolutivo amplio (de los 4 a los 6 años) y 
que cada niño lleva su ritmo. En tal sentido, con la recomendación que 
dan las autoras Emilia Ferreiro y Ana Teberosky se ubica a los niños de 
cuatro años que deben de estar en la etapa de la escritura pre-silábica. 
Es tarea de los padres y docentes identificar la etapa en la que se 
encuentra el niño/a y, a fin de tomar decisiones y estimular el proceso.  
  
2.6.2.2. Actividades para desarrollar el nivel de preescritura  
Se pudo encontrar algunas actividades importantes que ayudarán a elevar 
el nivel de preescritura de los niños en etapa preescolar:  
Líneas rectas  
Trazado sobre fondo estructurado entre líneas paralelas horizontales o 
verticales y punteadas donde el niño tiene que repasar en diferentes formas 
geométricas o trazados de líneas horizontales y verticales.   
  
Círculos  y semicírculos  
Para la realización de estos ejercicios es necesario tener en cuenta: - 
Enseñar al niño la diferencia entre un círculo y una esfera, utilizando una 
moneda, un disco, un anillo, un plato, en contraste con una pelota, una bolita, 
un mapamundi, etc.   
 
 
Retomar los ejercicios de psicomotricidad relacionados con el movimiento 
con el trazado de líneas rectas.   
 Ejercicios   combinados  
Se pueden realizar una serie de ejercicios, sobre la base de la combinación 
de líneas rectas, horizontales, verticales y oblicuas y semicírculos. - Repasar 
y copiar figuras compuestas por líneas, círculos y semicírculos. -Completar 
una figura a partir de otra que sirve de modelo. Guirnaldas  
Estos ejercicios facilitan el desarrollo del movimiento izquierda - derecha del 
brazo y al realizarlos a través de grandes trazos. Es decir, sin que el niño 
tenga que desunir  a fin de controlar su dirección porque este ejercicio le 
permitirá desarrollar la unión de letras en la modalidad cursiva.   
  
1.4. Formulación del problema  
               Problema general  
 ¿Cuál es la relación que existe entre la motricidad fina y el aprendizaje de 
la preescritura en niños de cuatro años de edad de la Institución Educativa  
N° 108 “Santa Martha”, 2015?  
  
           Problemas específicos  
- ¿Cuál es la relación que existe entre la motricidad fina y la habilidad 
de relaciones espaciales en niños de cuatro años de edad de la Institución 
Educativa N° 108 “Santa Martha”, 2015?  
- ¿Cuál es la relación que existe entre la motricidad fina y la habilidad 
de copia en niños de cuatro años de edad de la Institución Educativa N° 108 
“Santa Martha”, 2015.  
- ¿Cuál es la relación que existe entre la motricidad fina y la habilidad 
en la caracterización de forma en niños de cuatro años de edad de la 
Institución Educativa N° 108 “Santa Martha”, 2015.  
 
 
- ¿Cuál es  la relación que existe entre la motricidad fina y la habilidad 
de cierre visual en niños de cuatro años de edad de la Institución Educativa 
N° 108 “Santa Martha”, 2015.  
1.5. Justificación del estudio  
Justificación social  
La presente inquietud investigativa se orienta a determinar el nivel de 
desarrollo de la motricidad fina en la preescrituta de los niños y niñas de la 
institución educativa inicial de “Santa Martha”. Asimismo, se pretende 
conocer ciertos factores que inciden en el proceso de aprendizaje de la 
preescritura y sobre todo, aplicar y validar un instrumento de medición que 
permitirá explicar de manera concreta los niveles de preescritura. Al mismo 
tiempo, permitirá solucionar el problema del bajo nivel de desarrollo en la 
preescritura en los niños y niñas de educación inicial; factible porque la 
autora del presente proyecto tendrá acceso directo al grupo muestral. Por 
consiguiente, una de las razones fundamentales, desde el punto de vista 
social, que conduce a realizar esta investigación es sobre la relación 
existente del alto porcentaje de niños y niñas que no tienen desarrollado la 
motricidad fina toda vez que desea realizar la preescritura.   
Justificación práctica  
Ayudará a resolver la brecha existente entre la praxis pedagógica y la 
demanda por un aprendizaje que atienda la necesidad de los niños y niñas 
en la motricidad fina para realizar, propiciando el pleno ejercicio para 
defenderse en las actividades digitales finas. . De tal manera estos funcionan 
como cimiento del pensamiento y del lenguaje y reacciona estimulando la 
capacidad crítica y creatividad, proyectándolos en el futuro a través de sus 
diferentes representaciones gráficos.   
  
Justificación teórica  
El aporte en la presente investigación tiene una relevancia teórica, ya que 
los brinda un conocimiento científico, pertinente y contextual dentro de la 
educación inicial; El propósito es comprender las teorías y/o enfoques 
científicos referentes a la motricidad fina y su relación con la preescritura.  
 
 
Autores como: Jean Piaget, señaló que la motricidad fina se centra en las 
acciones que el niño realiza principalmente con las manos y para la cual 
necesita una coordinación óculo-manual (pintar, amasar, coger cosas, usar 
herramientas), mientras que Defontaine J. (1978) hace referencia que la 
motricidad se puede entender como una entidad dinámica que se ha 
subdividido en noción de organicidad, organización, realización y 
funcionamiento, sujeta al desarrollo y a la maduración. Entendida de esta 
manera, constituye entonces la función motriz y se traduce 
fundamentalmente por el movimiento.   
Justificación Metodológica  
Los métodos, técnicas o aplicación de diferentes materiales indicados en la 
presente investigación servirán de apoyo en la  mejora de la capacidad 
resolutiva de la metodología y de manera particular el de los niños y niñas 
en el cual deben existir otras formas de trabajo, que constituyan a un 
aprendizaje significativo tal como lo sustenta en su teoría Vygotsky en el 
proceso de aprendizaje del niño o niña. Tal afirmación ratifica el 
planteamiento teórico acerca de la necesidad de tener bien desarrollada la 
motricidad fina para tener éxito en la preescritura. En este sentido, el sistema 
educativo está obligado a obtener estudiantes con logros importantes en la 
escritura.  
  
 1.6.  Hipótesis  
General  
Existe una relación directa y significativa entre la motricidad fina y la 
preescritura en niños de cuatro años de edad de la Institución Educativa N°  





Existe una relación directa y significativa entre la motricidad fina y la 
habilidad de relaciones espaciales en niños de cuatro años de edad de la 




- Existe una relación directa y significativa entre la motricidad fina y la                
habilidad de copia en niños de cuatro años de edad de la Institución 
Educativa N° 108 “Santa Martha”, 2015.  
.- Existe una relación directa y significativa entre la motricidad fina y la 
habilidad de caracterización de forma en niños de cuatro años de edad de 
la Institución Educativa N° 108 “Santa Martha”, 2015?  
.- Existe una relación directa y significativa entre la motricidad fina y la 
habilidad de cierre visual en niños de cuatro años de edad de la Institución 
Educativa N° 108 “Santa Martha”, 2015?  
1.7. Objetivos  
General               
Determinar la relación que existe entre la motricidad fina y el aprendizaje de 
la preescritura en niños de cuatro años de edad de la Institución  
Educativa N° 108   “Santa Martha”, 2015.  
  
Específico  
-Determinar la relación que existe entre la motricidad fina y la habilidad de 
relaciones espaciales en niños de cuatro años de edad de la Institución  
Educativa N° 108 “Santa Martha”, 2015.  
  
- Determinar la relación que existe entre la motricidad fina y la habilidad 
de copia en niños de cuatro años de edad de la Institución Educativa N° 
108 “Santa Martha”, 2015.  
- Determinar la relación que existe entre la motricidad fina y la habilidad 
en la caracterización de forma en niños de cuatro años de edad de la 
Institución Educativa N° 108 “Santa Martha”, 2015.  
- Determinar la relación que existe entre la motricidad fina y la habilidad 
de cierre visual en niños de cuatro años de edad de la Institución 
Educativa N° 108 “Santa Martha”, 2015.  
 
 
 II.     MÉTODO  
    
               2.1.  Diseño de investigación  
En la presente investigación se utilizó el diseño no experimental 
transeccional que tuvo por objetivo describir las relaciones entre la 
motricidad fina y el aprendizaje de la preescritura siendo la aplicación de 
los instrumentos en un solo momento. (Hernández y otros: 187).  
  
Nivel: Correlacional  
  Diseño: Descriptivo  
   O1            
 r          
    
       O2  
  
Donde:   
O1 = motricidad fina r = 
Nivel de correlación  
      O2 = preescritura  
  
2.1.   Variables, Operacionalización  
Variable1: Motricidad fina   
 Variable 2. Preescritura  
  
Operacionalización de la variable  
  
SABINO, C (1986) define la Operacionalización de las variables como….”el 
proceso que sufre una variable (o un concepto en general) de modo tal que 
a ella se le encuentran los correlatos empíricos que permiten evaluar su 
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2.2.  Población y muestra  
Población  
Lo conforman los 15 niños de la sección de cuatro años años de la I.E.I.  
Santa Martha del distrito de Santa Rosa, provincia de El Dorado, región 
San Martín.  
Muestra  
En vista de que la institución cuenta con una sola sección se tomó como 
muestra toda la población que conforman los 15 niños y para elegir la 
muestra se utilizó el muestreo no probabilístico por conveniencia de la 
investigadora.  
  
2.3.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y  
confiabilidad.  
Las técnicas de recolección de datos son recursos de los cuales se ha 
valido el investigador para conocer el fenómeno o problemática a estudiar 
y obtener la información necesaria de la misma. Los instrumentos en 
cuanto al contenido quedan expresados en la especificación de los datos 
concretos que necesitamos obtener. Se realiza, por lo tanto, en una serie 
de ítems que no son otra cosa que los indicadores bajo la forma de 
preguntas, de elementos a observar, conocer, etc. de este modo, el 
instrumento sintetiza en sí toda la labor previa de la investigación. En la 
investigación, se utilizó instrumentos: El primero se aplicó una lista de 
cotejo como evidencia de la muestra de desempeño en  una ficha de 
trabajo de preescritura compuesto de 9 preguntas, en base a las 
dimensiones de relaciones espaciales, copia, caracterización de forma, 
cierre visual y otros criterios a observar en el niño de cinco años de edad.  
2.4.  Método de análisis de datos  
La información obtenida en campo con la aplicación de los instrumentos, 
fue procesada estadísticamente; primero haciendo uso de la estadística 
descriptiva para obtener las tablas y gráficos de frecuencias relacionadas 
con las variables en estudio; y luego, la prueba de hipótesis mediante el 
cálculo del coeficiente de Pearson. Para la interpretación del coeficiente  
 
 
de correlación de Pearson se empleó la siguiente tabla de valores, 
propuesta por Briones, G. (2003)  
  COEFICIENTE DE CORRELACIÓN  INTERPRETACIÓN  
± 1,00  Correlación perfecta  
De ± 0,80 hasta ± 0,99  
P 
Correlación muy alta  
De ± 0,60 hasta antes de ± 0,80  
a 
Correlación fuerte o alta  
r De ± 0,40 hasta antes de ± 0,60  Correlación significativa  
a De ± 0,20 hasta antes de ± 0,40  Correlación débil  
 De ± 0,10 hasta antes de ± 0,20  Correlación muy débil  
d 
De ± 0,00 hasta ± 0,09 e 
Correlación nula o 
inexistente  
terminar la correlación entre variables se utilizó el software Microsoft Excel 
2013, y en la prueba de hipótesis la distribución t-student. En todas las 
pruebas estadísticas, el nivel de significancia se realizó con el valor teórico 
= 0,05  
2.5.      Aspectos éticos  
Los resultados que se presentan corresponden a la información de campo, 
obtenida y procesada, utilizando los procedimientos de la investigación 
científica que garantizan la veracidad del estudio. Asimismo, en la 
aplicación de la encuesta se ha respetado el derecho a la reserva de 
identidad y privacidad de las personas.  
En el estudio de los fundamentos teóricos, se han tomado como 
referencias a un conjunto de autores e instituciones que están 











III.     RESULTADOS  
De acuerdo con los objetivos planteados a continuación se describen los 
resultados en tablas de frecuencia y gráficos. Además, se dan a conocer 
los resultados de la guía de evaluación de la motricidad fina y de la guía 
de observación de la pre-escritura, aplicada a los niños de cuatro años de 
edad la I.E. N° 108 “Santa Martha”.  
Estos resultados se han obtenido procesando los datos a través del 
software Excel 2013. Para la prueba de hipótesis, se ha utilizado el 
coeficiente correlacional de Pearson y la distribución t-student.  
3.1.     Resultados de los logros de la motricidad fina en los niños de 4 años 
de edad de la I.E. N° 108 “Santa Martha”  
  
TABLA N° 1  
LOGROS DE LA MOTRICIDAD FINA EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS  
  
LOGROS DE LA MOTRICIDAD FINA  Cantidad  Porcentaje  
De   0 a 10 : Motricidad fina en inicio  2  13%  
De 11 a 14 : Motricidad fina en proceso  8  53%  
De 15 a 17 : Motricidad fina lograda  5  33%  
Total  15  100%  
Fuente: Guía de observación de la motricidad fina de los niños de 4 años (Anexo 
N° 02).   
  
Interpretación:  
La tabla N° 1 refiere a que, el 13% (2 niños) aún no han desarrollado su 
motricidad fina, el 53% (8 niños) se encuentran en proceso y el 33% (5 
















GRÁFICO N° 01  
LOGROS DE LA MOTRICIDAD FINA EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS  
 
Fuente: Tabla N° 1   
3.2.     Resultados de los niveles de logro de la habilidad de relaciones 
espaciales en los niños de 4 años de edad de la I.E. N° 108 “Santa  
Martha”  
TABLA N° 2  
NIVELES DE LOGRO DE LA HABILIDAD DE RELACIONES  
ESPACIALES  
  
Nivel de logro  Cantidad  Porcentaje  
Logro destacado  
(20 - 17)  
4  27%  
Logro previsto  
(16 - 13)  
6  40%  
En proceso  
(12 - 11)  
3  20%  
En Inicio  
(10 - 00)  
2  13%  
Total  15  100%  
Fuente: Guía de observación del desarrollo de la pre-escritura  
en los niños de 4 años  Anexo N° 3  
  
Interpretación:  
La tabla N° 2 refiere que el 27% (4 niños) lograron el nivel destacado 
en la habilidad de relaciones espaciales. Así mismo, el 40% (6 niños) 
lograron el nivel previsto, el 20% (3 niños) están en proceso y el 13% 
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GRÁFICO N° 02  
NIVELES DE LOGRO DE LA HABILIDAD DE RELACIONES 
ESPACIALES  
 
3.3.    Resultados de los niveles de logro de la habilidad de copia en los niños 
de 4 años de edad de la I.E. N° 108 “Santa Martha”  
  
TABLA N° 3  
NIVELES DE LOGRO DE LA HABILIDAD DE COPIA  
  
Nivel de logro  Cantidad  Porcentaje  
Logro destacado  
(20 - 17)  
4  27%  
Logro previsto  
(16 - 13)  
3  20%  
En proceso  
(12 - 11)  
6  40%  
En Inicio  (10 
- 00)  
2  13%  
Total  15  100%  
Fuente: Guía de observación del desarrollo de la pre-escritura  
en los niños de 4 años  
  
Interpretación:  
La tabla N° 3 refiere que el 27% (4 niños) lograron el nivel destacado 
en la habilidad de copia. También, el 20% (3 niños) lograron el nivel 
previsto, el 40% (6 niños) están en proceso y el 13% (2 niños) aún se 
encuentran en inicio.  
   
  
Fuente:  Tabla N° 2   
Series1 ,  Logro  
destacado  
(20   - 17) ,  27 % 
Series1 ,  Logro  
previsto  
(16   - 13) ,  % 40 
Series1 ,  En  
proceso  
(12   - 11) ,  20 % Series1 ,  En  
Inicio  
(10   - 00) ,  13 % 
 
 
                                GRÁFICO N° 3  




3.4.      Resultados de los niveles de logro de la habilidad en la 
caracterización de forma en los niños de 4 años de edad de la I.E. N°  
108 “Santa Martha”  
TABLA N° 4  
NIVELES DE LOGRO DE LA HABILIDAD EN LA  
CARACTERIZACIÓN DE FORMA  
Nivel de logro  Cantidad  Porcentaje  
Logro destacado  
(20 - 17)  
1  6%  
Logro previsto  
(16 - 13)  
0  0%  
En proceso  
(12 - 11)  
13  81%  
En Inicio  (10 
- 00)  
2  13%  
Total  16  100%  
Fuente: Guía de observación del desarrollo de la pre-
escritura  en los niños de 4 años Interpretación:  
Con respecto a la habilidad en la caracterización de forma, la tabla N° 
4 refiere que el 6% (1 niño) logró el nivel destacado; ningún niño logró 
el nivel previsto. Así mismo, el 81% (13 niños) están en proceso y el 
13% (2 niños) aún se encuentran en inicio.   
  
Fuente:  Tabla N° 3  
Series1 ,  Logro  
destacado  
(20   - 17) ,  % 27 Series1 ,  Logro  
previsto  
  (16 - 13) ,  % 20 
Series1 ,  En  
proceso  
  (12 - 11) ,  % 40 
Series1 ,  En  
Inicio  
(10   - 00) ,  13 % 
 
 
GRÁFICO N° 4  
NIVELES DE LOGRO DE LA HABILIDAD EN LA  




3.5.  Resultados de los niveles de logro de la habilidad de cierre visual en los 
niños de 4 años de edad de la I.E. N° 108 “Santa Martha”  
  
TABLA N° 5  
NIVELES DE LOGRO DE LA HABILIDAD DE CIERRE VISUAL  
Nivel de logro  Cantidad  Porcentaje  
Logro destacado  (20 
- 17)  
4  27%  
Logro previsto  
(16 - 13)  
1  7%  
En proceso  
(12 - 11)  
10  67%  
En Inicio  
(10 - 00)  
0  0%  
Total  15  100%  
Fuente: Guía de observación del desarrollo de la pre-escritura  
en los niños de 4 años  
  
Interpretación:  
Con respecto a la habilidad de cierre visual, la tabla N° 5 refiere que 
el 27% (4 niños) logró el nivel destacado; el 7% (1 niño) logró el nivel 
previsto. El 67% (10 niños) están en proceso y ningún niño se 




Fuente:  Tabla N° 4   
Series1 ,  Logro  
destacado  
  (20 - 17) ,  % 6 
Series1 ,  Logro  
previsto  
  (16 - 13) ,  0 % 
Series1 ,  En  
proceso  
  (12 - 11) ,  % 81 
Series1 ,  En  
Inicio  
(10   - 00) ,  13 % 
 
 
GRÁFICO N° 5  
NIVELES DE LOGRO DE LA HABILIDAD DE CIERRE VISUAL  
  
 
3.6.     Resultados de los niveles de logro de pre-escritura en los niños de  
4 años de edad de la I.E. N° 108 “Santa Martha”  
TABLA N° 6  
NIVELES DE LOGRO DE PRE-ESCRITURA DE   
LOS NIÑOS DE 4 AÑOS  
Nivel de logro  Cantidad  Porcentaje  
Logro destacado  
(20 - 17)  
3  20%  
Logro previsto  
(16 - 13)  
2  13%  
En proceso  
(12 - 11)  
8  53%  
En Inicio  (10 
- 00)  
2  13%  
Total  15  100%  
Fuente: Guía de observación del desarrollo de la pre-
escritura  en los niños de 4 años Interpretación:  
  
Con respecto a la pre-escritura evidenciada por los niños que 
participaron del presente estudio, la tabla N° 6 muestra que el 20% (3 
niños) logró el nivel destacado; el 13% (2 niños) logró el nivel previsto. 
El 53% (8 niños) están en proceso y el 13% (2 niños) aún  se 
encuentran en inicio.   
  
Fuente:  Tabla N° 5   
Series1 ,  Logro  
destacado  
(20   - 17) ,  27 % 
Series1 ,  Logro  
previsto  
  (16 - 13) ,  7 % 
Series1 ,  En  
proceso  
(12   - 11) ,  % 67 
Series1 ,  En  
Inicio  




                                                         GRÁFICO N° 6  
                                     NIVELES DE LOGRO DE PRE-ESCRITURA DE LOS NIÑOS  DE 
4 AÑOS  
 
  
3.7.  Contrastación de las hipótesis de estudio  
3.7.1.  Correlación de la motricidad fina con la habilidad de relaciones 
espaciales.  
                                                  GRÁFICO N° 7  
CORRELACIÓN DE LA MOTRICIDAD FINA CON  
LA HABILIDAD DE RELACIONES ESPACIALES  
  
 
              Fuente: Guía de evaluación de la motricidad fina y Guía de observación del                
desarrollo de la pre-escritura de los niños de 4 años.  
Interpretación:  
El Gráfico N° 7 ilustra una correlación muy alta y positiva entre las variables 
motricidad fina y la habilidad de relaciones espaciales, que 
corresponde a los niños de 4 años, de la I.E. N° 108 “Santa Martha” El 
coeficiente de correlación de Pearson obtenido entre estas dos variables 
  
Fuente:  Tabla N° 6   
Series1 ,  Logro  
destacado  
(20   - 17) ,  20 % 
Series1 ,  Logro  
previsto  
(16   - 13) ,  % 13 
Series1 ,  En  
proceso  
  (12 - 11) ,  % 53 
Series1 ,  En  
Inicio  
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es de r = 0,93; valor que da como resultado una fuerte correlación entre las 
dos variables en mención.  
 
3.7.2.     Correlación de la motricidad fina con la habilidad de copia  
GRÁFICO N° 8  
CORRELACIÓN DE LA MOTRICIDAD FINA CON  
LA HABILIDAD DE COPIA  
  
 
Fuente: Guía de evaluación de la motricidad fina y Guía de observación del 
desarrollo de la pre-escritura de los niños de 4 años  
  
Interpretación:  
El Gráfico N° 8 ilustra una correlación muy alta y positiva entre las 
variables motricidad fina y la habilidad de copia, que corresponde a 
los niños de 4 años, de la I.E. N° 108 “Santa Martha”  
El coeficiente de correlación de Pearson obtenido entre estas dos 
variables es de r = 0,93; valor que da como resultado una fuerte 
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3.7.3. Correlación de la motricidad fina con la habilidad en la 
caracterización de forma  
GRÁFICO N° 9 CORRELACIÓN DE LA MOTRICIDAD 
FINA CON LA HABILIDAD EN LA CARACTERIZACIÓN 




Fuente: Guía de evaluación de la motricidad fina y Guía de observación del 




El Gráfico N° 9 muestra una correlación muy alta y positiva entre las 
variables motricidad fina y la habilidad en la caracterización de 
forma, que corresponde a los niños de 4 años, de la I.E. N° 108 “Santa  
Martha”  
El coeficiente de correlación de Pearson obtenido entre estas dos 
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3.7.4.  Correlación de la motricidad fina con la habilidad de cierre visual.  
GRÁFICO N° 10  
CORRELACIÓN DE LA MOTRICIDAD FINA CON LA 







Fuente: Guía de evaluación de la motricidad fina y Guía de observación del 
desarrollo de la pre-escritura de los niños de 4 años  
  
Interpretación:  
El Gráfico N° 10 muestra una correlación alta y positiva entre las 
variables motricidad fina y la habilidad de cierre visual, que 
corresponde a los niños de 4 años, de la I.E. N° 108 “Santa Martha” El 
coeficiente de correlación de Pearson obtenido entre estas dos variables 
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3.7.5.  Correlación de la motricidad fina con la pre-escritura  
  
GRÁFICO N° 11  
CORRELACIÓN DE LA MOTRICIDAD FINA CON  




Fuente: Guía de evaluación de la motricidad fina y Guía de observación del 
desarrollo de la pre-escritura de los niños de 4 años  
  
Interpretación:  
El Gráfico N° 11 muestra una correlación muy alta y positiva entre las 
variables motricidad fina y pre-escritura, que corresponde a los niños 
de 4 años, de la I.E. N° 108 “Santa Martha”  
El coeficiente de correlación de Pearson obtenido entre estas dos 
variables es de r = 0,94.  
  
  
3.8.      Prueba de hipótesis  
Según el resultado de la Gráfica N° 11, la correlación resultante entre la 
motricidad fina y la pre-escritura es muy alta y positiva  
  
a) Nivel de significancia      α = 0,05 es decir del 5%; para una prueba 
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     Ho : 𝜌=0 (no existe correlación lineal)  
      H1 : 𝜌≠0 (existe correlación lineal)  
  
b) Estadístico de prueba  
𝑟  
𝑡   
  
c) Región de rechazo y aceptación  
Para α = 0,05 con 3 grados de libertad; según la tabla de distribución       t-
student se obtiene:  
 
Rechazar Ho si: -2,35 ≥ to ≥ 2,35  
Cálculo de to  
𝑟  
𝑡  
𝑡   
𝑡   
  
Valor crítico = 2,35  
  
Aceptar H o  si:  - 2 ,35 < t o  < 2, 35  
 
 
𝑡   
  
𝑡0 =   
𝑡0 = 9,99  
d) Decisión estadística  
Puesto que to calculada es mayor que t teórica (9,99 > 2,35), en 
consecuencia se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 
alterna (H1)  
e) Conclusión estadística  
Pues que to calculada es mayor que to teórica (9,99 > 2,35), en 
consecuencia; se rechaza  la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 
alterna (H1)  
f) Conclusión estadística  
Se concluye que existe una correlación lineal muy alta entre la motricidad 
fina y la pre-escritura en los niños de 4 años I.E. N° 108  
“Santa Martha”  
El coeficiente de correlación entre la motricidad fina y la pre-escritura es 
muy alto y positivo, dado que el índice correlacional  es de 0,94; valor que 
en el parámetro convencional significa relación positiva muy alta entre las 













IV.  DISCUSIÓN  
El seguimiento de la motricidad fina es de vital importancia en el desarrollo 
integral del niño. Su evolución a lo largo de la etapa del jardín de infancia 
debe ser cuidadosamente documentada, pues a partir de esto se podrá 
informar a los padres de familia de las capacidades y dificultades de sus 
hijos, así como sus progresos. Esta evaluación, por lo general se realiza al 
final del año lectivo, lo que nos indica los niveles de logro alcanzados por 
los niños, tal como es la intención del presente estudio.  
En relación con las variables estudiadas y según la Tabla N° 1 se ha 
evidenciado que el 33% de los niños de 4 años, muestran dominio de su 
motricidad fina y el 53% aún están en proceso de lograrla. Este motivo ha 
sido de gran ayuda para obtener logros satisfactorios observados en las 
actividades de pre-escritura de los niños (como se pueden evidenciar en 
las tablas 2, 3, 4, 5 y 6). Para ANGELS, E. (2007), “el desarrollo de la 
motricidad provee al área sensorial-motriz del niño, una capacidad 
exploradora; que es la que fomenta el aprendizaje y estimula el 
desarrollo intelectual del niño hacia la pre-escritura”. Esta teoría, se 
ve respaldada con los resultados obtenidos en este estudio, en el que el 
33% de los niños lograron capacidades relacionadas con la pre-escritura, 
quedando el 53% en proceso y un bajo porcentaje (13%) en inicio (ver 
Tabla N° 6)  
Los coeficientes de correlación calculados entre las variables motricidad 
fina y la habilidad de relaciones espaciales, habilidad de copia, 
habilidad en la caracterización de la forma, habilidad de cierre visual 
y pre-escritura; fueron de 0,93; 0,93; 0,84; 0,71; 0,94 respectivamente, 
demostrándose una fuerte a muy fuerte correlación positiva entre las 
variables en mención. Estos resultados, han confirmado la hipótesis, en el 
sentido de que existe una relación positiva y alta a muy alta entre la 
motricidad fina y la pre-escritura (ver prueba de hipótesis), puesto que;  
cuanto más haya dominio de las capacidades de motricidad fina en el niño; 
mayor será el logro de pre-escritura. En este sentido   FROSTIG corrobora 
 
 
con esta importante teoría de desarrollar habilidades motrices en los niños 
que ayudará en gran manera a la enseñanza de la preescritura y escritura.  
Por ello, es importante la intervención del docente de 4 años en la 
institución educativa, durante las actividades de aprendizaje; puesto que 
debe de incidir mucho en el dominio de la motricidad fina de sus niños, con 
estrategias didácticas pertinentes y necesarias.  
Algunos resultados de otros estudios referidos a este tema, coinciden con 
lo evidenciado en la presente investigación. Uno de ellos es lo obtenido por 
Cedeño Alcivar, M. (2009-2010) en su tesis titulado “La motricidad fina y 
su incidencia en el aprendizaje de los niños/as del primer año de educación 
básica del jardín de infantes fiscal “Las Ardillitas” del sitio Sosote del 
Canton Rocafuerte, Ecuador  2009-2010”, quien concluye que Los trabajos 
manuales que se desarrollan en el jardín, son fundamentales para el 
desarrollo de las funciones básicas, porque otorgan habilidades y 
destrezas a los educandos; benefician los aprendizajes en el desarrollo de 
su psicomotricidad y les permite ser cooperativos, solidarios y creativos.  
Según los resultados obtenidos, queda confirmado lo planteado por 
algunos teóricos como  Wallon, H.(1925), Ried, T. Piaget J. (1952), 
Vigotsky; quienes coinciden de alguna manera en plantear, que la 
motricidad fina y su dominio por parte del niño de 4 años favorece 
significativamente a obtener logros en la pre-escritura, incentivada con 
estrategias pedagógicas adecuadas y que estén relacionadas con el medio 
y su interrelación social.  
Finalmente, se considera que esta investigación es un aporte que permitiría 





   CONCLUSIÓN  
  
- Existe un correlación positiva y muy alta entre la motricidad fina y la 
habilidad de relaciones espaciales lograda por los niños de 4 años  
Institución Educativa “Santa Martha”  
- Existe un correlación positiva y muy alta entre la motricidad fina y la 
habilidad de copia  lograda por los niños de 4 años Institución  
Educativa “Santa Martha”  
- Existe un correlación positiva y muy alta entre la motricidad fina y la 
habilidad en caracterización de la forma lograda por los niños de 4 años 
Institución Educativa “Santa Martha”  
- Existe un correlación positiva y muy alta entre la motricidad fina y la 
habilidad de cierre visual lograda por los niños de 4 años Institución  
Educativa “Santa Martha”  
- Existe un correlación positiva y muy alta entre la motricidad fina y la pre-
















   RECOMENDACIONES  
  
- Se recomienda implementar proyectos de innovación para fortalecer en 
el personal docente y padres de familia las estrategias y actividades 
para fortalecer habilidades de motricidad fina: coordinación visomanual, 
de relaciones espaciales, habilidades de copia, habilidad de 
caracterización de forma y habilidad de cierre visual, a fin desarrollar 
las habilidades de preescritura y por ende la lectura.  
  
- Que los docentes asuman con mayor responsabilidad su formación 
continua capacitándose en estrategias para activar la motricidad fina 
para activar la escritura en los niños y niñas de cuatro años de edad.  
  
- Los docentes deben aprovechar el tiempo tanto dentro y fuera del aula, 
realizando actividades que favorezcan a su aprendizaje en la escritura, 
siendo muy importante la comprensión de los padres de familia de estos 
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ANEXO N° 1 
MATRIZ DE CONSISTENCIA  
TITULO: La motricidad fina y el aprendizaje de la preescritura en niños de cuatro años de edad de la Institución Educativa N° 108 “Santa 
Martha”, 2015?  
FOMULACIÓN DEL PROBLEMA  OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN  
HIPÓTESIS DE LA 
INVESTIGACIÓN  
 VARIABLES   
      PROBLEMA GENERAL  
  
¿Cuál es la relación que existe entre 
la motricidad fina y el aprendizaje de 
la preescritura en niños de cuatro 
años de edad de la Institución 
Educativa N° 108 “Santa Martha”, 
2015?  
PROBLEMAS ESPECÍFICOS  
-Cuál es la relación que existe entre 
la motricidad fina y las relaciones 
espaciales en niños de cuatro años 
de edad de la Institución Educativa 
N° 108 “Santa Martha”, 2015.  
  
- Cuál es la relación que existe entre 
la motricidad fina y la habilidad de 
copia en niños de cuatro años de 
edad de la Institución Educativa N° 
108 “Santa Martha”, 2015.  
  
  
OBJETIVO GENERAL  
Determinar la relación que 
existe entre la motricidad fina 
y el aprendizaje de la   
preescritura en niños de 
cuatro años de edad de la 
Institución Educativa N° 108    






OBJETIVO ESPECÍFICO  
O1-Determinar la relación que 
existe entre la motricidad fina 
y las relaciones espaciales en 
niños de cuatro años de edad 
de la Institución Educativa N° 
108 “Santa Martha”, 2015.  
  
O2-- Determinar la relación 
que existe entre la motricidad 
fina y la habilidad de copia en 
niños de cuatro años de edad 
de la Institución Educativa N°  
  
HIPÓTESIS GENERAL:  
Existe una relación directa 
y significativa entre la 
motricidad fina y la 
preescritura en niños de 
cuatro años de edad de la  
Institución Educativa N° 
108 “San ta Martha”, 2015?  
  
HIPÓTESIS ESPECÍFICA  
H1.- Existe una relación 
directa y significativa entre 
la motricidad fina y las 
relaciones espaciales en 
niños de cuatro años de 
edad de la Institución 
Educativa N° 108 “Santa 
Martha”, 2015?  
















-la mano  
-la muñeca  
-el antebrazo  


























Coge la crayola 
adecuadamente. 



























-¿Cuál es la relación que existe entre 
la motricidad fina y la habilidad en la 
caracterización  de forma en niños 
de cuatro años de edad de la 
Institución Educativa N° 108 “Santa 
Martha”, 2015.  
  
-¿Cuál es  la relación que existe entre 
la motricidad fina y la habilidad de 
cierre visual en niños de cuatro años 
de edad de la Institución Educativa N° 




    
108 “Santa Martha”, 2015.  
  
O3.-Determinar la relación que 
existe entre la motricidad fina 
y la habilidad en la 
caracterización de forma en 
niños de cuatro años de edad 
de la Institución Educativa N° 




O4.-Determinar la relación que 
existe entre la motricidad fina 
y la habilidad de cierre visual 
en niños de cuatro años de 
edad de la Institución  
Educativa N° 108 “Santa 
Martha”, 2015.  
  
H2.- Existe una relación 
directa y significativa entre 
la motricidad fina y la 
habilidad de copia en niños 
de cuatro años de edad de 
la Institución Educativa N° 
108 “Santa Martha”, 2015?  
H3.- Existe una relación 
directa y significativa entre 
la motricidad fina y la 
habilidad en la 
caracterización de forma 
en niños de cuatro años de 
edad de la Institución 
Educativa N° 108 “Santa 
Martha”, 2015?  
H4.- Existe una relación 
directa y significativa entre 
  -Habilidad de 







-Habilidad de cierre 
visual  
Reconoce los 
rasgos de un 
diseño.  
























O3.-Determinar la relación que 
existe entre la motricidad fina 
y la habilidad en la 
caracterización de forma en 
niños de cuatro años de edad 
de la Institución Educativa N° 
108 “Santa Martha”, 2015.  
  
la motricidad fina y la 
habilidad de cierre visual 
en niños de cuatro años de 
edad de la Institución 
Educativa N° 108 “Santa 





   
  
O4.-Determinar la relación 
que existe entre la motricidad 
fina y la habilidad de cierre 
visual en niños de cuatro años 
de edad de la Institución  
Educativa N° 108 “Santa 













 ANEXO N° 1  
  
GUÍA DE OBSERVACIÓN DE 
LA MOTRICIDAD FINA DE LOS 
NIÑOS DE 4 AÑOS  
1.2. GRADO    : …………………………………………………………………………………….. 1.3. SECCIÓN   : 
…………………………………………………………………………………….. 1.4. DOCENTE DE AULA  : 
……………………………………………………………………………………..  
 1.5. FECHA       : ……………………………………………………………………………………..  
  
II. CUADRO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
 Escribir en el recuadro correspondiente “Sí” si se observa que el niño/a tiene lograda la capacidad; de lo 
contrario escribir “No”     
N°  APELLIDOS Y NOMBRE(S)  
  
 
   
 
 







                                      
02  
                                      
03  
                                      
04  
                                      
05  
                                      
06  
                                      
07  
                                      
08  
                                      
09  
                                      
10  
                                      
11  
                                      
I. DATOS INFORMATIVOS   
VALORACIÓN  






una (X)  
Situación del niño/a  
De   0 a 10  
  Motricidad  fina en inicio  
De 11 a 12  
  Motricidad  fina en proceso  
De 16 a 13    
Motricidad  fina el logros 
previstos  
De 20 a 17  




                                      
13  
                                      
14  
                                      
15  





ANEXO N° 2  
GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADOS A LOS NIÑOS DE CUATRO AÑOS DE EDAD EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SANTA MARTHA”, 2015 PARA LA PREESCRITURA.  
Apellidos y nombres…………………………………………………………………..Edad…………  
DIMENCION. HABILIDAD DE RELACIONES ESPACIALES                            ESCALA DE MEDICIÓN   
  En  Inicio   En proceso  Logro previsto  Logro destacado  
1.-El/la niño/ coge el lápiz en forma correcta/ incorrecta   
2.- Traza líneas rectas.  
  
        
3.-Dibuja círculos y semicírculos.  
  
        
4.- Los dibujos que realizan en sus tareas.  
  
        
5.- Rellena figuras si salirse de la silueta.  
  
        
6.-Representa objetos con plastilina.  
  
        
7.-Recorta papeles.  
  
        
8.-Forma bolitas con papel de seda.  
  
        
9.-Mantiene las palmas unidas: abren y cierran los 
dedos.  
  
        
DIMENSIÓN: HABILIDAD DE COPIA   
10.-Reconoce los rasgos de un diseño  
  
      
11.-Copia formas geométricas  
  
        
12.-Copia letras y números   
  
        
DIMENSIÓN: HABILIDAD DE CARACTERIZACIÓN DE LA FORMA   
13.- Identifica características de un objeto dentro de un 
conjunto propuesto (geométrico, tamaño, posición, 
sombreado, etc)  
  
        
DIMENSIÓN: HABILIDAD DE  CIERRE VISUAL   
14.- Reconoce y completa figuras.  
  
        
 
 
OTROS   
15.-Colabora con la profesora en cada actividad prevista.  
  
        
16.-mantienen en el puesto asignado.  
  
        
          
  
  

















































































             
            
 
 
            
    
 
 
  
 
 
 
